



AMANAT NAIB CANSELOR 2018
Jadikan INTEGRITI sebagai pegangan dalam segala
pelaksanaan tugas, INOVATIF dalam memastikan kemajuan
dan jaminan kualiti, IKHLAS kerana tuhan. CEKAL mengharungi
cabaran dalam menjalankan kewajipan dan amanah, 
KESERAKANAN dalam mengujudkan sifat ketawadukkan dan










AMANAT NAIB CANSELOR 2018
AMANAT NAIB CANSELOR 2018
Sungguh keras kayu belian
Tumbuh melata di Bumi Kenyalang
Teguh bersama dalam kesatuan
Menjulang UNIMAS ke arah kecemerlangan
PENCAPAIAN 2017







AMANAT NAIB CANSELOR 2018
36,569
ALUMNI
AMANAT NAIB CANSELOR 2018
SARJANA MUDA ARKITEKTUR
AMBILAN PERTAMA
AMANAT NAIB CANSELOR 2018







 Bahasa Iban (Peringkat 1)
 Healthy Lifestyle
 Inorganic Chemistry
 Introduction to Cinema 
 Introduction to Computer Technologies
 Safety and Health in Engineering 
 Introduction to Solar Photovoltaic 
System
 Small Business Management 
 Introduction to GST













Syahrul Nizam bin Junaini & Jonathan Sidi
of Faculty Computer Science & 
Information Technology
• recipient of The Best Massive Open Online 
Course (MOOC) Awards at the Invention, 
Innovation and Design on e-Learning 
(IIDEL) during the International University 
Carnival on e-Learning 2017 (26 
September 2017)
• proves UNIMAS has placed greater 
importance on utilising technology 
through blended learning.
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Tuan Haji Syahrul Nizam Junaini
Anugerah Akademik Negara
Anugerah Pengajaran bagi Kelompok Sains Gunaan
CEO Faculty Program
“Leadership Transformation & Challenges in Digital Economy” 
YBhg Tan Sri Wahid Omar
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PNB INVESTMENT LAB
PUBLIC LECTURE 
“Issues and Challenges in Managing Malaysia’s Foreign Relations” 
YB Dato Sri Anifah Aman
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BACHELOR OF ACCOUNTANCY 
FULL ACCREDITATION by CPA AUSTRALIA













Small Grant Scheme (SGS), Dana
Pelajar PhD, Dana Kursi Tun Openg
(Sago Chair), Kursi Yayasan Dayak,
Kursi Nusantara dan Kursi Shell.
GERAN PENYELIDIKAN DALAMAN
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cut off point 
SASARAN 
31 Mac 2018
AMANAT NAIB CANSELOR 2018
THE INAUGURAL SCHOLARSHIP OF TEACHING AND LEARNING (SOTL) 
SYMPOSIUM 2017
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REKA  BENTUK SEMULA RUANG PEMBELAJARAN
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Professor Dr Balbir Singh
recipient of Merdeka Award 2017 
(Health, Science and Technology) 
category 
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JOHAN REGATTA SARAWAK KATEGORI IPTA
AMANAT NAIB CANSELOR 2018
Sungai Sarawak dihiasi Kampung
Mudik ke hulu mengguna Perahu Tambang
Terima kasih para Pendayung
Budi dan jasa jadi sanjungan.
PENGANTARABANGSAAN
97 pelajar antarabangsa dari 8 buah negara
INBOUND MOBILITY
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OUTBOUND MOBILITY










MALAYSIAN INTERNATIONAL FURNITURE FAIR 2017
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Program Temu Duga Terbuka SL1M 
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E-Bario team, Insititute of Social Informatics & 
Technology Innovation
• recipient of The ASEAN Rural Development 
and Poverty Eradication Award 2017 (6 
October 2017)
• Rural Transformation projects utilising
telecentres as hub for community 
development and transformation for Orang 
Asli communities in Kelantan, Pahang, Sabah 
and Sarawak.
AMANAT NAIB CANSELOR 2018
BEKALAN AIR & SISTEM SANITASI UNTUK ORANG PENAN
AMANAT NAIB CANSELOR 2018
BUNG JAGOI
AMANAT NAIB CANSELOR 2018
Micro-Hydro Project at 
Pa’Ramapuh, Bario, Sarawak
Centre for Renewable Energy & 
Faculty of Engineering, UNIMAS
• recipient of The ASEAN Best 
Practice for Renewable Energy 
Award 2017, Manila, 
Philippines (27th September 
2017)
• generating electricity through 
a micro-hydro project in 
Kelabit Highland.
AMANAT NAIB CANSELOR 2018
Ministry of Higher Education’s 
Current Research in Malaysia 
(CREAM) Awards 
in the category of  High 
Achievement Journal Indexed in 
SCOPUS.
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BUNGO RANGE MULTIDISCIPLINARY 
EXPEDITION 2017
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TOP 2.1% IN ASIA
247 OUT OF 11,900 universities
AMANAT NAIB CANSELOR 2018
MyMOHES
AMANAT NAIB CANSELOR 2018
5
AMANAT NAIB CANSELOR 2018
PENARAFAN BINTANG LAMAN WEB
AMANAT NAIB CANSELOR 2018
KEWANGAN
AMANAT NAIB CANSELOR 2018
2017
2018 RIZAB



















PENYELIDIKANALUMNI RM 1.7 juta
AMANAT NAIB CANSELOR 2018
UNIMAS Alumni 
Homecoming Dinner
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40 pelajar perubatan FPSK asal Sarawak
Pembiayaan penuh RM4,000,000.00 setahun
bermula 2017
BIASISWA YAYASAN SARAWAK 
PROGRAM PERUBATAN 
AMANAT NAIB CANSELOR 2018





01 Beberapa dominan skim perjawatan
akan ditukarkan kepada Skim 
Pengurusan Universiti
127 kenaikan pangkat di semua
peringkat dan melibatkan kenaikan kos
tambahan RM295,000.00.
Melibatkan 25 orang staf
akademik, 38  orang staf P&P dan
64 orang staf pelaksana.
Bilangan staf dinaikkan pangkat
dalam masa 5 tahun adalah
sebanyak 689 orang.
AMANAT NAIB CANSELOR 2018
SUMBER MANUSIA
Staf pelaksana dilantik ke jawatan
P&P dalam tempoh 5 tahun. 9
86
128
P&P nikmati kenaikan pangkat secara
fleksi. 
Staf Kumpulan Pelaksana terima kenaikan







CENTER FOR QUALITY 
ASSURANCE AND 
ACADEMIC DEVELOPMENT 
(CAAD) / PUSAT JAMINAN 
KUALITI & PEMBANGUNAN 
AKADEMIK (PJPA)
Redesigning Higher Education 4.0
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UNIMAS is the first university in the 
country that has fully 
implemented iCGPA, it means 
that the university is the first higher 




TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI
1Gbps 2 Gbps
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DIGITAL EKONOMI SARAWAK
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Kementerian Pendidikan, Sains, 
dan Penyelidikan Teknologi
Sarawak
Kementerian Permodenan Pertanian, Tanah 
Adat dan Pembangunan Wilayah Sarawak 
ECONOMIC SECTORS
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eGovernment Big Data 
Analytics
Cybersecurity
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PENJENAMAAN SEMULA
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Centre for Financial Technology & 
Innovation 
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Pusat Penyelidikan Integrasi Ruangan Digital Ilmu
Kemanusiaan dan Sains Sosial
(Centre for Spatially Integrated Digital Humanities 
and Social Science - CSDH) 
C S D H
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PENJENAMAAN SEMULA
Institut Reka Bentuk dan Inovasi
Institut Seni Kreatif dan Teknologi
(Institute of Creative Arts and Technology) 
iCreate.
SARJANA MUDA UKUR BAHAN 
(Quantity Surveying)
FAKULTI ALAM BINA
AMANAT NAIB CANSELOR 2018
September 2018
1. Resource Science and 
Technology
2. Social Sciences & Humanities
3. Cognitive Sciences and Human 
Development
4. Applied and Creative Arts
5. Engineering
6. Computer Science and 
Information Technology
7. Medicine and Health Sciences
8. Economics and Business
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PEMANTAPAN PENGURUSAN DATA
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FAKULTI SAINS KOGNITIF 
DAN PEMBANGUNAN 
MANUSIA
FAKULTI SAINS KOMPUTER 
DAN TEKNOLOGI 
MAKLUMAT
FAKULTI EKONOMI DAN 
PERNIAGAAN





FAKULTI SENI DAN 
GUNAAN KREATIF
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SISTEM ONLINE SHOP (BOOKS) UNIMAS 
AMANAT NAIB CANSELOR 2018
TAHUN SUKARELAWAN 
SISWA SISWI UNIMAS
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TABUNG ENDOWMEN KESIHATAN
AMANAT NAIB CANSELOR 2018
Peruntukan pembiayaan perubatan




sebanyak RM873,492.00 atau lebih
26% berbanding tahun 2016. 
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Teguh Bersama itulah aspirasi
Budi dan akhlak menjadi sendi
Ihsan dalam beramal menzahirkan integriti
Itulah doa dan harapan yang perlu diamati
AMANAT NAIB CANSELOR 2018
Teguh atau rapuh adalah keadaan
Teguh atau rapuh adalah perasaan
Teguh atau rapuh adalah pilihan
Teguh atau rapuh adalah ukuran
Teguh atau rapuh adalah pasangan
Teguh atau rapuh adalah kenyataan
Teguh atau rapuh adalah laluan
AMANAT NAIB CANSELOR 2018
“Kita menuntut ilmu bukan hanya kerana ingin
menghilangkan kejahilan, tetapi ingin memperoleh hikmah
(kebijaksanaan dan kefahaman), dan yang perlu dijaga
adalah akhlaq dan adab kesopanan.”
PELAJAR
AMANAT NAIB CANSELOR 2018
“Kita bekerja bukan sekadar menanti gaji, elaun atau 
ganjaran, tetapi biar ia menzahirkan keikhlasan dan 
yang perlu dijaga adalah integriti dan ihsan.”
WARGA STAF UNIMAS
AMANAT NAIB CANSELOR 2018
“Kita mendidik dan menyelidik, menulis, menerbit 
dan pelbagai lagi aktiviti kemasyarakatan bukan 
sekadar mendapat rating, ranking dan indeks, 
dan yang perlu dijaga adalah meneruskan tradisi 
dan inspirasi  keilmuan agar UNIMAS terus 
tersohor.”
AHLI AKADEMIK
AMANAT NAIB CANSELOR 2018
“The mediocre teacher tells. The good teacher explains. The superior 
teacher demonstrates. The great teacher inspires.”
"Pendidik biasa-biasa hanya mampu menceritakan.  Pendidik yang baik 
mampu menjelaskan. Pendidik yang unggul mampu menunjukkan. 
Sementara pendidik yang hebat mampu memberikan inspirasi."
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Teguh bersama dalam menyebarkan dan menyemai 
kebijaksanaan. 
Teguh bersama dan berani untuk terus progresif dan maju 
ke hadapan. 
Teguh bersama serta berlapang dada dalam 
menyelesaikan permasalahan dan pertikaian. 
Teguh bersama agar neraca keadilan dalam kehidupan 
iaitu meletakkan sesuatu dengan betul pada tempatnya 
dapat kita laksanakan.
Maka bersungguh-sungguhlah dalam bekerja, belajar, 
menyelidik dan mendidik serta melaksanakan amanah:
AMANAT NAIB CANSELOR 2018
Nabi Muhammad SAW bersabda yang bermaksud:
“Sebaik-baik pekerjaan ialah usaha seseorang 
apabila dia melakukan yang terbaik.”
(Hadis riwayat Imam Ahmad)
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“.... agar seluruh warga UNIMAS sentiasa berada dalam lembayung 
keberkatan, pancaran kecemerlangan, payungan kesejahteraan, sinaran 
kegemilangan, naungan kejayaan, gugusan kenikmatan, lindungan 
keselamatan, teduhan keselesaan, rangkaian kelestarian serta Dihindari 
daripada kesulitan, Dijauhi daripada kegusaran, Dipintasi daripada 
kecelakaan, Dilepasi daripada kerumitan.  Semoga Dianugerahi kejayaan 
berpanjangan, Disulami dengan rasa keikhlasan, Dikurniai keberkatan dan 
kerahmatan.”
AMANAT NAIB CANSELOR 2018
Sayang Sarawak sungainya panjang
Tempat berlangsung Sarawak Regatta
Tanamkan tekad teruskan perjuangan
Melahirkan warga bersemangat waja.
Cantik sungguh pantai Sematan
Airnya biru ombaknya perlahan
Amanat disampai penuh keikhlasan
Mengajak warga mencipta kejayaan.

